




9-10 февраля 2012 года на кафедре акмеологии общего и профессиональ-
ного образования Федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет» (г. Екатеринбург) 
состоялась 4-я Всероссийская научно-практическая конференция «Корпоратив-
ная культура образовательных учреждений». 
В работе конференции приняли участие 69 ученых, руководителей обра-
зовательных учреждений, аспирантов и студентов из Березовского, Екатерин-
бурга, Златоуста, Ижевска, Москвы, Новоуральска, Омска, Орла, Первоураль-
ска, Твери, Уфы, Читы, Якутска, Ярославля, п. Арамиль, п. Пеледуй. Список 
образовательных организаций и учреждений представлен в приложении 1. Спи-
сок авторов статей и тезисов докладов представлен в приложении 2. 
Внимание участников конференции было сосредоточено на проблеме 
нравственного развития обучающихся, являющейся одной из ключевых задач 
корпоративной культуры образовательных учреждений. 
Обсуждены следующие вопросы: 
 современные проблемы нравственного развития обучающихся; 
 отечественные традиции, рекомендуемые для сохранения в процессе 
обновления парадигмы нравственного развития личности в учреждениях про-
фессионального образования; 
 сущностная основа социально-личностных и общекультурных компе-
тенций обучающихся; 
 компоненты нравственного развития обучающихся. 
 
